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東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
デ
ジ
タ
ル
化
と
ア
ジ
ア
研
究
」
講
演
録
　
第
九
一
回　
東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
二
日
）
　
　
韓
国
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
そ
の
利
用
田　
中　
福
太
郎
　
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
田
中
福
太
郎
と
申
し
ま
す
。
国
立
国
会
図
書
館
関
西
館
か
ら
参
り
ま
し
た
。
今
回
は
「
韓
国
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
そ
の
利
用
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ま
ず
、
な
ぜ
国
立
国
会
図
書
館
の
職
員
が
、
韓
国
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
こ
と
を
話
す
の
か
に
つ
い
て
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
先
ほ
ど
の
紹
介
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
大
学
で
朝
鮮
語
学
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
。
二
〇
〇
三
年
に
国
立
国
会
図
書
館
に
入
館
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
、
国
立
国
会
図
書
館
と
い
う
と
お
そ
ら
く
国
会
議
事
堂
の
隣
に
あ
る
東
京
本
館
を
思
い
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
二
〇
〇
二
年
に
京
都
府
南
部
の
精
華
町
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
関
西
館
と
い
う
新
し
い
図
書
館
が
で
き
ま
し
た
。
国
立
国
会
図
書
館
は
、
納
本
制
度
に
よ
り
、
日
本
で
出
版
さ
れ
た
本
を
集
め
て
、
永
久
に
保
存
し
て
い
く
と
い
う
図
書
館
で
す
が
、
資
料
の
所
蔵
数
は
今
四
一
〇
〇
万
点
を
超
え
、
書
庫
が
も
う
ほ
と
ん
ど
い
っ
ぱ
い
で
す
。
そ
こ
で
、
今
か
ら
一
四
年
前
に
関
西
館
が
開
館
し
、
こ
ち
ら
は
六
〇
〇
万
冊
ほ
ど
入
れ
ら
れ
る
書
庫
が
あ
り
ま
す
。
京
都
と
い
い
ま
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
奈
良
県
の
県
境
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
と
い
う
所
に
広
大
な
土
地
を
確
保
し
ま
し
て
、
関
西
館
を
設
置
し
ま
し
た
。
そ
の
関
西
館
も
あ
と
数
年
で
書
庫
が
ま
た
い
っ
ぱ
い
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
書
庫
を
増
築
し
て
い
る
途
中
で
す
。
　
こ
の
関
西
館
で
は
、
欧
文
雑
誌
、
ア
ジ
ア
関
係
資
料
、
科
学
技
術
関
係
資
料
、
規
格
、
博
士
論
文
、
今
回
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
ら
れ
た
大
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隅
先
生
の
論
文
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
資
料
を
中
心
に
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
　
そ
の
関
西
館
に
あ
る
ア
ジ
ア
情
報
課
で
、
私
が
今
何
を
し
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、ア
ジ
ア
情
報
課
が
運
営
す
る
ア
ジ
ア
情
報
室
は
、
日
本
を
除
く
ア
ジ
ア
地
域
を
担
当
す
る
専
門
資
料
室
と
い
え
ま
す
が
、
そ
の
中
で
朝
鮮
語
資
料
の
選
書
、
目
録
作
成
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
し
て
検
索
で
き
る
よ
う
に
す
る
）、
ア
ジ
ア
情
報
室
で
の
資
料
提
供
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
（
利
用
者
の
質
問
に
答
え
る
）、
国
会
向
け
サ
ー
ビ
ス
（
国
会
議
員
や
そ
の
関
係
者
の
方
な
ど
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
答
え
る
）
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ア
ジ
ア
諸
国
の
情
報
を
調
べ
る
」（http://rnavi.ndl.go.jp/
asia/index.php
）
の
運
営
を
し
て
い
ま
す
。
関
西
館
に
来
て
い
た
だ
け
な
い
方
の
た
め
に
も
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
、
ア
ジ
ア
の
こ
と
を
調
べ
る
に
あ
た
っ
て
参
照
す
べ
き
資
料
や
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
　
本
日
は
「
韓
国
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
そ
の
利
用
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
が
、
ま
ず
は
私
の
個
人
的
な
体
験
か
ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
院
生
時
代
に
、
修
士
論
文
を
書
く
参
考
と
な
る
論
文
を
集
め
る
た
め
に
、
韓
国
の
国
会
図
書
館
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
当
時
論
文
を
集
め
る
と
い
う
と
、
自
分
の
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
文
を
冊
子
体
の
目
録
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
調
べ
、
書
庫
か
ら
本
を
と
っ
て
き
て
も
ら
い
、
必
要
な
部
分
を
コ
ピ
ー
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
確
か
二
〇
〇
二
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
既
に
韓
国
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
目
録
上
に
論
文
の
フ
ァ
イ
ル
が
載
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
パ
ソ
コ
ン
の
横
に
あ
る
プ
リ
ン
タ
ー
に
、
複
写
料
金
支
払
い
の
た
め
の
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
を
購
入
し
セ
ッ
ト
す
る
と
、
そ
の
プ
リ
ン
タ
ー
か
ら
論
文
が
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
後
ほ
ど
お
話
し
し
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
韓
国
で
は
、
国
を
挙
げ
て
情
報
化
政
策
の
一
環
で
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
で
い
た
頃
で
し
た
の
で
、今
振
り
返
る
と
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
ま
さ
に
構
築
し
て
い
る
と
き
に
韓
国
の
図
書
館
を
訪
れ
て
い
た
の
だ
な
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
次
第
で
す
。
　
こ
こ
か
ら
本
題
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
は
じ
め
に
」
で
す
け
れ
ど
も
、
韓
国
で
は
一
九
九
七
年
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
危
機
と
い
う
の
が
あ
り
、
困
難
な
経
済
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
情
報
化
政
策
の
一
環
で
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築
す
る
と
い
う
事
業
が
大
々
的
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
図
書
館
の
資
料
に
関
し
て
い
う
と
、
古
書
か
ら
近
現
代
の
図
書
、
雑
誌
や
学
術
雑
誌
の
記
事
単
位
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
そ
れ
か
ら
学
位
論
文
に
つ
い
て
も
、
日
本
で
は
現
在
、
博
士
論
文
は
電
子
フ
ァ
イ
ル
を
送
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
韓
国
で
は
修
士
に
当
た
る
碩
士
論
文
と
、
博
士
論
文
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
だ
け
で
は
な
く
、
古
文
書
や
古
地
図
、
文
化
財
、
史
跡
・
遺
物
・
仏
像
の
写
真
や
、
新
聞
記
事
も
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
無
料
で
利
用
で
き
る
も
の
が
多
い
で
す
。
朝
鮮
の
歴
史
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
韓
国
で
今
ど
う
い
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う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
か
と
い
う
現
代
事
情
を
調
査
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
大
い
に
活
用
で
き
る
も
の
で
す
。
　
で
は
こ
れ
か
ら
、
例
を
い
く
つ
か
お
見
せ
し
な
が
ら
お
話
し
し
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
国
立
中
央
図
書
館
で
す
。
一
九
四
五
年
に
設
立
さ
れ
た
国
立
の
図
書
館
で
す
。
韓
国
に
行
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
方
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、ソ
ウ
ル
の
中
心
部
、
中
区
に
ロ
ッ
テ
百
貨
店
本
店
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
あ
っ
た
図
書
館
で
す
。
今
は
瑞
草
区
と
い
う
、
南
の
ほ
う
に
移
っ
て
い
ま
す
。
文
化
体
育
観
光
部
と
い
う
行
政
の
省
庁
に
所
属
し
て
い
る
図
書
館
で
、
日
本
の
国
立
国
会
図
書
館
と
同
じ
よ
う
に
納
本
制
度
に
よ
り
、
韓
国
内
の
出
版
物
を
網
羅
的
に
集
め
て
保
存
し
て
い
る
図
書
館
で
す
。
蔵
書
数
は
昨
年
一
〇
〇
〇
万
点
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
す
。
　
一
九
四
五
年
設
立
で
す
が
、
こ
れ
は
日
本
の
終
戦
に
よ
り
国
立
の
図
書
館
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
朝
鮮
総
督
府
図
書
館
で
し
た
。
そ
の
蔵
書
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
の
で
、
一
九
四
五
年
以
前
に
発
行
さ
れ
た
日
本
語
資
料
の
所
蔵
も
多
い
図
書
館
で
す
。
　
デ
ジ
タ
ル
化
は
、
学
術
価
値
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
資
料
を
中
心
に
進
め
て
い
る
よ
う
で
す
。
四
五
万
冊
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
著
作
権
の
処
理
が
済
ん
で
い
る
も
の
は
無
料
で
見
ら
れ
ま
す
。
内
容
と
し
て
は
、
貴
重
書
や
単
行
本
、
雑
誌
、
逐
次
刊
行
物
、
古
地
図
や
朝
鮮
総
督
府
の
資
料
で
あ
り
、
貴
重
書
は
九
割
近
く
、
朝
鮮
総
督
府
資
料
も
八
割
近
く
が
デ
ジ
タ
ル
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
で
は
、
実
際
に
ど
ん
な
本
が
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
の
を
少
し
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
情
報
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
リ
ン
ク
集
（A
siaL
inks
）
か
ら
た
ど
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
（http://w
w
w
.nl.go.kr/nl/index.jsp
）
で
す
。
き
ょ
う
は
せ
っ
か
く
『
小
倉
進
平
関
係
文
書
目
録
』
を
発
行
さ
れ
た
学
習
院
大
学
に
来
て
い
ま
す
の
で
、
戦
前
の
朝
鮮
語
学
研
究
者
の
小
倉
進
平
氏
の
こ
と
を
検
索
欄
に
入
力
し
て
調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
語
の
漢
字
で
入
れ
て
み
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
四
四
件
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
一
番
上
が
『
言
語
の
構
築
』
と
い
う
日
本
語
の
本
で
す
。
そ
の
下
は
学
位
論
文
で
す
。『
小
倉
進
平
과
國
語
音
韻
論
』
と
い
う
本
も
ヒ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
。そ
の
下
の「
小
倉
進
平
に
関
す
る
研
究
」
と
い
う
の
は
学
術
雑
誌
の
論
文
で
す
。
一
番
右
側 
の
タ
ブ
に
「
所
蔵
原
文
」
と
い
う
欄
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
に
リ
ン
ク
が
張
っ
て
あ
る
と
い
う
も
の
だ
け
を
検
索
で
き
る
も
の
で
す
。
　
「
原
文
を
見
る
」
と
い
う
ボ
タ
ン
が
つ
い
て
い
ま
し
て
、
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
こ
れ
は
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
で
す
。
冊
子
体
の
復
刻
版
も
あ
り
、
こ
ち
ら
の
東
洋
文
化
研
究
所
さ
ん
で
も
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
し
て
す
ぐ
に
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
官
報
が
見
ら
れ
ま
す
。
　
こ
れ
は
大
正
一
五
年
四
月
二
八
日
の
官
報
で
す
が
、
小
倉
進
平
氏
は
京
城
帝
国
大
学
の
教
授
を
し
て
い
て
、大
正
一
五
年
四
月
二
〇
日
、
京
城
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
長
に
補
す
、
職
務
俸
六
〇
〇
円
を
下
賜
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
日
本
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に
い
な
が
ら
に
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
調
べ
ら
れ
ま
す
。
韓
国
の
図
書
館
の
サ
イ
ト
で
日
本
語
の
資
料
を
調
べ
る
と
い
う
の
は
、
ピ
ン
と
こ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
韓
国
の
ほ
う
で
ど
ん
ど
ん
進
め
て
お
り
、
私
た
ち
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
参
考
ま
で
に
、
日
本
の
国
立
公
文
書
館
で
も
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ（https://w
w
w
.digital.archives.go.jp/
）を
作
っ
て
い
ま
し
て
、
さ
き
ほ
ど
六
〇
〇
円
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
が
、「
京
城
帝
国
大
学
高
等
官
俸
給
令
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、「
教
授
又
ハ
助
教
授
ニ
シ
テ
学
生
監
又
ハ
図
書
館
長
ニ
補
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
ハ
職
務
俸
給
年
額
六
〇
〇
円
以
内
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の
デ
ー
タ
と
日
本
で
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
比
べ
な
が
ら
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
も
う
一
つ
例
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
朝
鮮
総
督
府
の
資
料
が
多
く
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
『
朝
鮮
司
法
保
護
』
と
い
う
資
料
が
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
総
督
府
に
朝
鮮
司
法
保
護
協
会
と
い
う
も
の
が
で
き
た
と
き
に
こ
の
雑
誌
を
発
行
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
で
は
京
都
大
学
法
学
部
図
書
室
に
二
巻
が
あ
り
ま
す
が
、
韓
国
の
国
立
中
央
図
書
館
で
は
一
巻
か
ら
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
　
こ
れ
も
見
て
い
た
だ
く
と
、
ビ
ュ
ー
ワ
ー
が
立
ち
上
が
っ
て
本
文
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
創
刊
号
で
す
。
こ
の
時
代
の
資
料
は
、
意
外
と
日
本
で
所
蔵
し
て
い
な
い
も
の
も
多
い
の
で
、
韓
国
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
こ
う
や
っ
て
見
て
い
た
だ
い
た
ら
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
調
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
デ
ー
タ
は
印
刷
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
韓
国
の
著
作
権
法
で
は
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
資
料
を
他
の
図
書
館
で
見
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
補
償
金
が
一
ペ
ー
ジ
当
た
り
三
～
六
ウ
ォ
ン
程
度
か
か
っ
た
り
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
本
に
関
し
て
は
、
無
料
で
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
国
立
中
央
図
書
館
は
、韓
国
の
本
を
調
べ
る
と
き
に
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
語
の
本
を
見
て
み
た
い
と
い
う
よ
う
な
と
き
に
で
も
使
っ
て
み
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
次
は
国
会
図
書
館
（http://w
w
w
.nanet.go.kr/
）
で
す
。
日
本
で
国
立
の
図
書
館
と
い
う
と
国
立
国
会
図
書
館
一
つ
だ
け
で
す
が
、
韓
国
で
は
国
立
中
央
図
書
館
と
国
会
に
属
し
て
い
る
図
書
館
が
別
々
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
国
会
図
書
館
は
一
九
五
二
年
に
設
立
さ
れ
た
、国
会
に
属
し
て
い
る
図
書
館
で
す
。国
会
議
員
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
か
、
一
般
の
方
で
も
利
用
で
き
る
図
書
館
で
す
。
蔵
書
の
数
は
五
八
三
万
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
最
初
に
一
九
九
七
年
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
危
機
が
あ
っ
た
と
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
一
九
九
八
年
か
ら
情
報
化
勤
労
事
業
と
い
う
も
の
を
国
が
挙
げ
て
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
、
若
者
の
失
業
者
が
大
量
に
出
ま
し
た
の
で
、
大
学
は
出
た
け
れ
ど
も
就
職
先
が
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
学
生
た
ち
を
デ
ジ
タ
ル
化
の
事
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
、
若
年
者
の
雇
用
対
策
の
一
環
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
化
事
業
を
行
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い
ま
し
た
。
現
在
、
古
書
、
戦
前
の
雑
誌
、
学
位
論
文
、
学
術
論
文
、
政
府
刊
行
物
（
白
書
類
）
な
ど
を
四
〇
〇
万
件
、
一
億
九
〇
〇
〇
万
ペ
ー
ジ
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
、
著
作
権
処
理
が
済
ん
で
い
る
も
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
無
料
で
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
国
会
図
書
館
で
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
図
書
、
修
士
論
文
や
博
士
論
文
、
公
共
政
策
資
料
、
国
会
会
議
録
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
こ
こ
で
ど
ん
な
本
が
見
ら
れ
る
の
か
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
例
え
ば
韓
国
の
情
報
化
政
策
に
つ
い
て
調
べ
る
と
し
て
、
情
報
化
政
策
と
入
れ
て
み
ま
す
。
ハ
ン
グ
ル
で
も
ち
ろ
ん
入
れ
て
い
た
だ
い
て
も
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
漢
字
で
入
れ
て
い
た
だ
い
て
も
あ
る
程
度
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
今
回
の
場
合
は
四
五
四
件
の
本
や
雑
誌
記
事
な
ど
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
押
し
て
い
た
だ
く
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
ら
れ
る
も
の
だ
け
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
例
と
し
て
、
こ
れ
は
韓
国
情
報
化
振
興
院
と
い
う
と
こ
ろ
が
出
し
て
い
る
雑
誌
の
記
事
で
す
。
こ
の
よ
う
に
政
府
系
の
刊
行
物
に
つ
い
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
現
代
の
本
も
調
べ
ら
れ
ま
す
し
、
戦
前
の
古
書
も
調
べ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
一
九
二
〇
年
代
の
文
学
雑
誌
『
朝
鮮
文
壇
』
と
い
う
も
の
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
復
刻
版
も
出
て
い
ま
す
が
国
会
図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
右
側
に
「
原
文
を
見
る
」、「
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」と
い
う
ボ
タ
ン
な
ど
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、「
原
文
を
見
る
」
と
い
う
の
を
押
し
て
い
た
だ
く
と
、
本
の
中
身
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
第
一
三
号
で
す
。
朝
鮮
近
代
文
学
を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
が
お
ら
れ
た
ら
、
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
と
も
と
の
記
事
が
ど
こ
に
あ
る
か
確
認
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
で
き
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
国
立
中
央
図
書
館
や
国
会
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
そ
れ
ら
を
一
気
に
検
索
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
場
合
は
「
国
家
電
子
図
書
館
」
と
い
う
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
が
利
用
で
き
ま
す
。
今
お
話
し
し
た
国
立
中
央
図
書
館
や
国
会
図
書
館
の
ほ
か
に
、
学
術
研
究
情
報
サ
ー
ビ
ス
、
法
院
（
裁
判
所
）
図
書
館
、
韓
国
科
学
技
術
院
図
書
館
、
科
学
技
術
情
報
研
究
院
、
農
村
振
興
庁
、
国
防
電
子
図
書
館
（
国
防
部
が
運
営
）、
こ
れ
ら
の
本
も
全
部
ま
と
め
て
検
索
で
き
る
と
い
う
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
で
は
原
文
画
像
の
あ
る
も
の
だ
け
を
選
択
し
て
検
索
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
（http://w
w
w
.dlibrary.go.kr/
）
で
す
。
　
韓
国
で
は
デ
ジ
タ
ル
に
な
っ
た
デ
ー
タ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
提
供
し
て
い
る
ほ
か
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
検
索
で
き
る
と
い
う
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
ま
た
別
に
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
た
く
さ
ん
つ
く
っ
て
い
る
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
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そ
れ
で
は
次
に
、
朝
鮮
の
歴
史
や
現
代
史
を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
向
け
に
な
る
で
し
ょ
う
か
、
学
術
論
文
の
デ
ジ
タ
ル
化
も
進
ん
で
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
こ
ち
ら
は
教
育
部
傘
下
の
韓
国
教
育
学
術
情
報
院
と
い
う
と
こ
ろ
が
運
営
し
て
い
る
「
学
術
研
究
情
報
サ
ー
ビ
ス
」（http://w
w
w
.
riss.kr/index.do
）
で
す
。
日
本
で
は
「C
iN
ii B
ooks
」
や
「C
iN
ii 
A
rticles
」
と
い
う
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
の
韓
国
版
と
考
え
て
い
た
だ
い
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
で
ど
ん
な
本
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
の
を
ま
と
め
て
調
べ
ら
れ
る
目
録
や
、
学
位
論
文
、
学
術
誌
の
雑
誌
記
事
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
先
ほ
ど
か
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
危
機
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
の
後
の
二
〇
〇
〇
年
一
月
か
ら
国
家
学
術
研
究
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
つ
く
り
始
め
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
行
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
著
作
権
処
理
は
済
ん
で
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
登
録
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
ロ
グ
イ
ン
し
て
い
た
だ
い
た
ら
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
フ
ァ
イ
ル
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
ど
ん
な
感
じ
な
の
か
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
例
え
ば
「
日
本
語
教
育
」
と
入
力
し
て
検
索
し
て
み
ま
す
。
日
本
漢
字
で
入
力
し
て
も
か
な
り
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
こ
れ
は
韓
国
に
お
い
て
日
本
語
で
発
表
さ
れ
て
い
る
雑
誌
記
事
、
論
文
な
ど
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
上
が
学
位
論
文
で
、
博
士
論
文
や
修
士
論
文
が
九
九
件
ヒ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
。
国
内
学
術
誌
論
文
が
三
二
四
件
ヒ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
「
学
術
研
究
情
報
サ
ー
ビ
ス
」
の
デ
ー
タ
の
ほ
か
に
、
有
料
で
見
ら
れ
る
雑
誌
記
事
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
韓
国
の
主
な
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
てK
IS
S
とD
B
pia
が
あ
り
、
図
書
館
、
機
関
で
あ
れ
ば
そ
れ
ら
を
購
読
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
も
ヒ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
。
　
例
え
ば
『
日
本
語
研
究
』
と
い
う
雑
誌
に
投
稿
さ
れ
た
雑
誌
に
つ
い
て
は
、
教
保
文
庫
が
提
供
し
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
契
約
し
て
い
る
機
関
内
で
あ
れ
ば
、
直
接
こ
こ
か
ら
原
文
が
見
ら
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
研
究
論
文
を
調
べ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
ご
紹
介
し
た
国
立
中
央
図
書
館
と
国
会
図
書
館
と
「
学
術
研
究
情
報
サ
ー
ビ
ス
」
を
利
用
す
れ
ば
か
な
り
の
も
の
が
入
手
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
　
学
位
論
文
に
つ
い
て
は
、「
原
文
を
見
る
」
と
い
う
ボ
タ
ン
を
押
す
と
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
れ
る
画
面
に
な
り
、
入
力
す
る
と
学
位
論
文
が
す
ぐ
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
、
学
術
論
文
や
学
会
誌
に
関
し
て
い
う
と
、
か
な
り
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
で
い
る
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
　
で
は
、
歴
史
の
史
料
類
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
目
は
「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://
db.history.go.kr/
）
で
す
。
教
育
部
傘
下
の
国
史
編
纂
委
員
会
と
い
う
、
歴
史
関
係
の
事
業
を
行
う
組
織
が
運
営
し
て
い
る
デ
ー
タ
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ベ
ー
ス
で
す
。
韓
国
史
の
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
史
料
が
統
合
検
索
で
き
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
、
原
文
に
も
リ
ン
ク
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
無
料
で
使
え
ま
す
。
　
こ
ち
ら
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
危
機
以
降
の
情
報
化
政
策
の
一
環
で
大
量
に
デ
ジ
タ
ル
化
を
し
始
め
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
知
識
情
報
資
源
管
理
事
業
と
い
う
も
の
が
行
わ
れ
る
の
で
す
が
、
各
機
関
が
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
と
き
に
重
複
が
な
い
よ
う
に
、
国
で
一
括
し
て
分
野
等
を
調
整
し
な
が
ら
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
朝
鮮
・
韓
国
史
に
ご
関
心
の
あ
る
方
だ
っ
た
ら
ご
存
じ
の
史
料
名
だ
と
思
い
ま
す
が
、『
三
国
史
記
』『
三
国
遺
事
』『
高
麗
史
』『
高
麗
史
節
要
』『
承
政
院
日
記
』『
朝
鮮
王
朝
実
録
』『
備
辺
司
謄
録
』
な
ど
、
基
礎
的
な
史
料
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
国
史
編
纂
委
員
会
が
史
料
集
と
し
て
出
し
て
い
る
『
韓
国
史
史
料
叢
書
』
な
ど
も
本
文
テ
キ
ス
ト
を
全
部
入
力
し
て
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
、
朝
鮮
総
督
府
の
職
員
名
簿
に
つ
い
て
も
、
人
名
か
ら
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
、
た
く
さ
ん
の
史
料
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
ち
ょ
う
ど
写
真
集
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
釜
山
市
立
図
書
館
に
あ
る
戦
前
の
日
本
語
資
料
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
も
の
で
す
。
ソ
ウ
ル
を
撮
っ
た
写
真
で
す
。
蔵
書
印
に
「
釜
山
府
立
図
書
館
蔵
書
」
と
あ
り
ま
す
。
当
時
の
ソ
ウ
ル
の
様
子
が
こ
の
よ
う
に
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
ほ
か
に
は
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
と
い
う
史
料
が
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
に
入
っ
て
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
以
前
「
宮
廷
女
官
チ
ャ
ン
グ
ム
の
誓
い
」
と
い
う
ド
ラ
マ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
チ
ャ
ン
グ
ム
の
項
を
今
表
示
さ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
で
す
。
ハ
ン
グ
ル
で
장
금
（
チ
ャ
ン
グ
ム
）
と
入
れ
て
み
た
ら
、こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が 
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、そ
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
が
左
下
に
出
て
き
て
、そ
の
画
像
の
ペ
ー
ジ
の
写
真
が
右
側
で
確
認
で
き
ま
す
。
左
下
の
漢
字
が
全
部
正
し
い
か
ど
う
か
、
右
の
画
像
も
見
比
べ
な
が
ら
見
て
い
た
だ
い
た
ら
確
実
か
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
だ
け
で
か
な
り
の
も
の
が
調
べ
ら
れ
ま
す
が
、
さ
ら
に
多
く
の
こ
と
が
調
べ
ら
れ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
「
韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
」（http://w
w
w
.koreanhistory.
or.kr/
）
と
い
う
も
の
で
す
。
九
州
史
学
会
・
公
益
財
団
法
人
史
学
会
編
『
過
去
を
伝
え
る
、今
を
遺
す
』（
山
川
出
版
社
、二
〇
一
五
年
）
と
い
う
本
の
中
で
、川
西
裕
也
さ
ん
が
、こ
の「
歴
史
統
合
シ
ス
テ
ム
」
の
活
用
法
と
注
意
点
を
ま
と
め
ら
れ
た
論
文
が
あ
り
ま
す
の
で（「
歴
史
学
と
デ
ジ
タ
ル
化
」）、
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
国
史
編
纂
委
員
会
が
つ
く
っ
た
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ほ
か
に
も
、
ソ
ウ
ル
大
学
の
奎
章
閣
や
韓
国
学
中
央
研
究
院
な
ど
、
歴
史
関
係
の
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
機
関
が
提
供
し
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
、
ま
と
め
て
検
索
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
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ち
ら
も
提
供
元
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
リ
ン
ク
し
て
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
誰
で
も
無
料
で
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
か
な
り
の
も
の
が
調
べ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
今
回
は
朝
鮮
総
督
府
で
通
訳
を
し
て
い
た
前
間
恭
作
と
い
う
人
の
名
前
で
調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
漢
字
で
は
出
な
い
よ
う
で
す
ね
。
日
本
漢
字
で
も
ヒ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ハ
ン
グ
ル
で
入
力
し
直
す
と
恐
ら
く
ヒ
ッ
ト
す
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
画
像
を
お
見
せ
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
『
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
』
と
い
う
国
史
編
纂
委
員
会
が
刊
行
し
た
記
録
集
を
見
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
の
原
文
が
左
側
に
表
示
さ
れ
、
右
側
に
そ
の
朝
鮮
語
訳
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
の
フ
ァ
イ
ル
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
ペ
ー
ジ
を
今
お
見
せ
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
治
三
九
年
に
韓
国
の
南
西
部
の
木
浦
と
い
う
と
こ
ろ
に
出
張
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
た
、
そ
の
復
命
書
が
こ
の
よ
う
に
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
提
供
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
確
認
で
き
ま
す
。
　
韓
国
で
は
、
史
料
類
は
か
な
り
の
も
の
が
国
を
挙
げ
て
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
、
そ
の
史
料
の
本
文
ま
で
も
が
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
と
し
て
入
力
さ
れ
て
い
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
デ
ジ
タ
ル
化
と
い
う
場
合
、
画
像
デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
本
の
テ
キ
ス
ト
ま
で
検
索
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
韓
国
だ
と
、
特
に
史
料
集
の
場
合
、
そ
の
史
料
集
に
ど
ん
な
内
容
が
載
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
す
る
と
き
に
も
、
先
ほ
ど
の
「
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
」
と
い
っ
た
も
の
が
大
い
に
活
用
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
同
じ
く
教
育
部
傘
下
に
韓
国
古
典
翻
訳
院
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
「
韓
国
古
典
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://
db.itkc.or.kr/itkcdb/m
ainIndexIfram
e.jsp
）
と
い
う
も
の
を
提
供
し
て
い
ま
す
。朝
鮮
の
政
治
家
や
文
人
の
著
作
を
ま
と
め
た
文
集
、
歴
史
書
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
や
歴
史
の
基
礎
的
な
史
料
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
原
文
と
現
代
朝
鮮
語
訳
が
こ
ち
ら
で
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
『
韓
国
文
集
叢
刊
』
と
い
う
文
集
を
ま
と
め
た
出
版
物
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
全
五
〇
〇
巻
の
原
文
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
の
続
巻
一
一
五
集
ま
で
の
原
文
テ
キ
ス
ト
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
無
料
で
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
韓
国
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
大
体
今
見
て
い
た
だ
い
た
と
お
り
見
か
け
が
ハ
ン
グ
ル
で
表
示
さ
れ
て
い
て
、
言
葉
が
で
き
な
い
場
合
は
な
か
な
か
使
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
「
古
典
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
日
本
語
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
　
例
を
挙
げ
ま
す
。
こ
れ
は
朝
鮮
出
兵
の
後
に
明
の
使
節
が
朝
鮮
の
役
人
と
一
緒
に
日
本
に
来
た
と
き
の
資
料
で
『
日
本
往
還
日
記
』
と
い
う
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
も
と
は
右
側
の
よ
う
に
漢
文
で
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、
左
側
に
現
代
朝
鮮
語
訳
が
載
っ
て
い
ま
す
。
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史
料
類
の
最
後
に
、「
文
化
遺
産
デ
ジ
タ
ル
ハ
ブ
」（http://hub.
cha.go.kr/m
ain.do
）を
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ
ち
ら
は
文
化
財
の
デ
ー
タ
、
遺
跡
や
仏
像
と
い
っ
た
も
の
が
統
合
検
索
で
き
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
を
二
次
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
　
で
は
韓
国
の
南
西
に
あ
る
慶
州
と
い
う
新
羅
の
都
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
石
窟
庵
の
デ
ー
タ
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
化
遺
産
の
報
告
書
の
ほ
か
、
写
真
、
動
画
、
図
面
、
調
査
研
究
報
告
書
な
ど
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
石
窟
庵
を
３
Ｄ
で
見
ら
れ
る
と
い
う
画
像
で
す
。
別
の
ソ
フ
ト
が
要
る
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
映
し
ま
せ
ん
が
、こ
う
や
っ
て
石
窟
庵
の
中
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
は
、
石
窟
庵
が
ど
う
や
っ
て
で
き
た
か
を
紹
介
し
て
い
る
動
画
な
ど
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
写
真
も
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
の
詳
細
を
見
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
条
件
で
使
え
る
と
い
う
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
マ
ー
ク
は
ま
た
後
で
説
明
し
ま
す
。
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
、
か
な
り
の
遺
跡
・
文
化
遺
産
の
デ
ー
タ
が
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
韓
国
で
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
新
聞
記
事
が
あ
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
主
要
新
聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
あ
り
ま
す
が
、
有
料
の
も
の
が
多
く
、
図
書
館
や
大
学
な
ど
の
契
約
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
行
き
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
韓
国
の
場
合
に
は
新
聞
記
事
検
索
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
無
料
で
で
き
る
新
聞
が
あ
り
ま
す
。
例
と
し
て
「K
IN
D
S
」（http://w
w
w
.bigkinds.or.kr/search/
totalS
earchM
ain.do
）
と
い
う
、
韓
国
言
論
振
興
財
団
が
運
営
し
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
は
無
料
で
新
聞
記
事
の
検
索
が
で
き
る
ほ
か
、
一
九
世
紀
後
半
、
近
代
的
な
新
聞
が
発
行
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
と
き
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
新
聞
ま
で
が
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ト
ッ
プ
画
面
で
す
。
ト
ラ
ン
プ
氏
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
で
当
選
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
関
連
の
記
事
が
見
え
ま
す
。
こ
こ
で
、
例
え
ば
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
入
れ
て
み
ま
す
。
こ
れ
が
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
し
た
と
き
の
状
態
で
す
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
こ
れ
ま
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
時
系
列
で
た
ど
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
使
い
方
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
現
代
の
韓
国
に
つ
い
て
、
調
査
す
る
際
や
現
地
の
状
況
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
索
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
か
な
り
使
え
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
も
よ
く
利
用
し
て
い
ま
す
。
　
こ
こ
で
、
韓
国
で
最
初
に
発
行
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
新
聞
の
画
像
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。『
漢
城
旬
報
』
と
い
う
新
聞
で
す
が
、
こ
れ
は
復
刻
版
が
出
て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
そ
れ
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で
公
開
し
て
い
ま
す
。
一
八
八
三
年
一
〇
月
一
日
号
で
す
。
　
日
本
の
植
民
地
期
に
は
朝
鮮
語
の
新
聞
が
減
っ
て
い
き
、
終
戦
前
は
『
毎
日
新
報
』
と
い
う
新
聞
一
紙
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
新
聞
の
デ
ー
タ
も
見
ら
れ
ま
す
。
一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
版
の
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紙
面
を
映
し
出
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
二
面
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
復
刻
版
も
出
て
い
ま
す
が
、
印
刷
が
不
鮮
明
で
、
本
で
は
か
な
り
読
み
に
く
い
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
す
の
で
、
こ
れ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
拡
大
し
て
見
て
い
た
だ
い
た
ら
、
か
な
り
判
読
で
き
る
状
態
に
ま
で
持
っ
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
植
民
地
期
の
新
聞
に
つ
い
て
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
一
九
四
五
年
以
降
の
新
聞
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
は
限
ら
れ
ま
す
が
、
京
郷
新
聞
、
東
亜
日
報
、
ソ
ウ
ル
新
聞
、
韓
国
日
報
の
ほ
か
、
地
方
紙
の
釜
山
日
報
や
慶
南
日
報
な
ど
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
場
合
は
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
日
付
を
選
ぶ
と
、
そ
の
紙
面
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
見
ら
れ
ま
す
。
一
九
七
九
年
一
〇
月
二
七
日
、
今
の
朴
槿
恵
大
統
領
の
父
親
で
あ
る
朴
正
煕
大
統
領
が
部
下
に
拳
銃
で
撃
た
れ
て
亡
く
な
っ
た
記
事
で
す
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
新
聞
も
見
ら
れ
ま
す
。
　
新
聞
記
事
を
調
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
韓
国
で
は
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力
さ
れ
て
い
る
新
聞
で
あ
れ
ば
か
な
り
調
べ
ら
れ
ま
す
。
朝
鮮
日
報
や
中
央
日
報
な
ど
に
つ
い
て
は
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
別
に
検
索
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
　
も
う
一
つ
新
聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
紹
介
し
ま
す
。
韓
国
の
大
手
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
あ
る
ネ
イ
バ
ー
と
い
う
会
社
が
あ
り
ま
す
が
、
「
ニ
ュ
ー
ス
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」（http://new
slibrary.naver.com
/
search/searchB
yD
ate.nhn
）
と
い
う
、
過
去
の
新
聞
を
創
刊
号
か
ら
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
提
供
す
る
と
い
う
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
で
も
京
郷
新
聞
、
東
亜
日
報
、
毎
日
経
済
、
ハ
ン
ギ
ョ
レ
と
い
う
四
つ
の
新
聞
が
創
刊
号
か
ら
見
ら
れ
ま
す
。
今
日
は
一
一
月
一
二
日
で
す
が
九
四
年
や
九
九
年
の
今
日
の
新
聞
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
先
ほ
ど
のK
IN
D
S
と
違
っ
て
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
語
で
は
検
索
で
き
ず
、
ハ
ン
グ
ル
を
入
力
し
て
検
索
し
ま
す
。
　
こ
こ
で
は
あ
ら
か
じ
め
検
索
し
て
き
た
結
果
を
お
見
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
、
韓
国
の
大
統
領
は
友
人
の
崔
順
実
氏
の
こ
と
で
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
父
親
で
あ
る
崔
太
敏
氏
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
記
事
で
す
。
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
特
徴
と
し
て
は
、
紙
面
の
イ
メ
ー
ジ
が
左
側
に
映
っ
て
い
ま
す
が
、
右
側
に
テ
キ
ス
ト
の
デ
ー
タ
も
入
っ
て
い
る
の
で
、
新
聞
の
記
事
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
だ
け
を
取
り
出
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
見
出
し
に
も
、「
維
新
末
期
朴
槿
恵
信
任
を
も
と
に
「
実
権
」
の
う
わ
さ
」
な
ど
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
朴
槿
恵
大
統
領
と
崔
氏
と
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
こ
の
記
事
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
こ
う
い
っ
た
過
去
の
こ
と
を
調
べ
て
い
く
と
き
、
新
聞
記
事
は
有
効
な
手
段
の
一
つ
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
新
聞
記
事
に
よ
っ
て
、
無
料
で
ど
の
国
の
人
で
も
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
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い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
こ
こ
ま
で
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築
し
た
結
果
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。　
　
さ
て
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築
し
た
と
き
、
新
た
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
二
次
利
用
の
問
題
で
す
。
デ
ジ
タ
ル
で
公
開
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
引
用
し
て
使
う
と
か
、
加
工
し
て
使
う
と
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
せ
っ
か
く
デ
ジ
タ
ル
で
公
開
し
て
い
て
も
、
そ
の
公
開
し
た
人
に
許
可
を
取
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
か
、
誰
に
許
可
を
求
め
れ
ば
い
い
の
か
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
　
こ
こ
で
韓
国
の
例
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
政
府
刊
行
物
や
地
方
自
治
体
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
公
共
ヌ
リ
と
呼
ば
れ
る
、
公
共
著
作
物
自
由
利
用
許
諾
表
示
制
度
と
い
う
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
韓
国
の
著
作
権
法
で
、
公
共
著
作
物
は
原
則
と
し
て
許
諾
な
く
利
用
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
二
次
利
用
に
つ
い
て
も
条
件
整
備
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
れ
が
公
共
著
作
物
を
ま
と
め
て
検
索
で
き
る
と
い
う
サ
イ
ト
（http://w
w
w
.kogl.or.kr/index.do
）
で
す
。
先
ほ
ど
、
文
化
財
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
ご
紹
介
し
た
と
き
に
、
何
か
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
た
の
が
見
え
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
四
段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
一
番
上
の
第
一
類
型
は
出
所
さ
え
表
示
す
れ
ば
商
業
的
に
も
非
商
業
的
に
も
使
っ
て
も
よ
く
、
二
次
的
利
用
も
可
能
と
い
う
も
の
で
す
。
上
か
ら
二
番
目
の
マ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
出
所
を
表
示
し
た
上
で
非
商
業
的
に
の
み
使
っ
て
い
い
と
い
う
第
二
類
型
。
第
三
類
型
は
出
所
表
示
し
た
う
え
で
、
変
更
を
加
え
ず
利
用
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
も
の
。
最
後
の
第
四
類
型
は
、
出
所
を
表
示
し
た
う
え
で
、
非
商
業
的
に
の
み
使
う
こ
と
が
で
き
、
変
更
が
不
可
能
、
つ
ま
り
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
の
み
利
用
で
き
る
と
い
う
も
の
。
こ
れ
ら
四
つ
の
類
型
が
準
備
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
こ
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
た
ら
、
そ
の
条
件
に
従
っ
て
公
共
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
使
え
る
と
い
う
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
日
本
で
も
最
近
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
考
え
方
が
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
韓
国
で
は
、
公
共
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
考
え
方
だ
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
　
最
後
に
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
韓
国
の
デ
ー
タ
ア
ー
カ
イ
ブ
で
は
、
韓
国
の
本
、
朝
鮮
語
資
料
が
利
用
で
き
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
一
九
四
五
年
以
前
刊
行
の
日
本
語
資
料
も
か
な
り
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
韓
国
・
朝
鮮
の
こ
と
を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
で
あ
れ
ば
、
そ
の
学
術
論
文
や
学
位
論
文
を
入
手
し
た
い
と
き
に
、
ほ
と
ん
ど
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大
い
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
歴
史
関
係
の
史
料
類
は
か
な
り
の
機
関
が
多
く
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
て
い
て
、
こ
れ
が
無
料
で
公
開
さ
れ
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
や
原
文
デ
ー
タ
も
利
用
で
き
る
と
い
う
状
況
で
す
。
　
韓
国
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
新
聞
記
事
が
過
去
の
も
の
か
ら
現
在
の
も
の
ま
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
か
な
り
の
も
の
が
利
用
で
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き
る
と
言
え
ま
す
。
　
一
方
、
機
関
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
原
文
の
デ
ー
タ
を
見
る
た
め
に
ビ
ュ
ー
ワ
ー
と
い
う
ソ
フ
ト
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
本
日
は
あ
ら
か
じ
め
画
像
を
用
意
し
て
き
ま
し
た
が
、
ソ
フ
ト
に
よ
っ
て
は
そ
の
場
で
す
ぐ
に
見
ら
れ
な
い
と
か
、
パ
ソ
コ
ン
に
設
置
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
　
特
に
歴
史
史
料
で
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
か
な
り
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
見
た
い
と
わ
か
っ
て
お
ら
れ
る
と
き
は
か
え
っ
て
ど
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
見
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
の
を
迷
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
な
お
、
今
日
は
お
話
し
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
本
な
ど
の
文
字
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
ほ
か
に
も
、
映
画
な
ど
も
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
　
最
後
に
、
ち
ょ
っ
と
宣
伝
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
初
め
の
方
で
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
国
立
国
会
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
「
ア
ジ
ア
諸
国
の
情
報
を
調
べ
る
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
は
「
調
べ
方
案
内
」
と
い
う
、
テ
ー
マ
ご
と
に
参
照
す
べ
き
資
料
や
情
報
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
案
内
す
る
も
の
や
、
「A
siaL
inks
」
と
い
う
、
日
本
を
除
く
ア
ジ
ア
地
域
を
網
羅
し
た
リ
ン
ク
集
、『
ア
ジ
ア
情
報
室
通
報
』
と
い
う
ア
ジ
ア
の
図
書
館
事
情
や
出
版
事
情
を
紹
介
し
て
い
る
季
刊
誌
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
の
公
開
な
ど
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
　
私
が
用
意
し
て
き
た
話
は
以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 
（
了
）
